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( O. M. 2.679/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo. al Teniente Coronel de Intendencia D. Pedro
Lobera Sáizpardo.—Página 1.551.
O. M. 2.680/61 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos al Teniente Coronel de Intenceí-icia D. Her
menegildo Gómez Martínez y Comandante del mismo
Cuerpo D. Alejandro Gómez Fajardo.—Página 1.551.
•
Destinos.
a M. 2.681/61 por la que se nombra Comandante del
patrullero «Cándido Pérez» al Teniente de Navío (A)
don Ramón Barnuevo Marín-Barnuevo.-----Página •1.551.
O. M. 1682/61 por la que se nombra C•mandante del
dragaminas «Odiel» al Teniente de Navío (E) don
Fausto Escrigas Estrada.—Página 1.551.
r O. M. 2.683/61 por la que se nombra Jefe de Máquinas
del dragaminas «Tinto» al riniente de Máquinas don
Enrique Gutiérrez de San Miguel Sánchez.— Pági
na 1.551. •
O. M. 2.684/61 por la que se nombra Jefe de la Cuarta
Sección de la Dirección de Material («Abastecimientos
Especiales») al Coronel de Intendencia D. José María
de Iraola y Aguirre.—Página 1.531.
O. M. 2.685/61 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinoA que se citan los Coroneles del Cuerpo de In
tendenCia D. Juan Gca Sacasa y D. Antonio Escolano
Moreno.—Páginas 1.551 y 1.552.
O. M. 2.686/61 por la que se dispone pasen a los des- ,
tinos que 'se indican el Jefe y Oficiales del Cuerpo de
Intendencia que se relationan.—Página 1.552.
1
O. M. 2.687/61- Por la que se-nombra Profesor de la Es
cuela Naval Militar al Capitán de Intendencia D. Jaime
Cornago Bonnefont.—Página 1.552.
O. M. 2.688/61 por la que se dispone vasen a ocupar los
destinos que se citan los Capitanes de Intervención que
se relacionan.—Página 1.552.
Permuta de destinos.
o. M. 2.689/61 por la que se concede permuta de des
tinos entre los Tenientes de Navío (A) don Enrique
Alarcón Fraile y don Francisco Moreno de Guerra y
Sánchez Domenech.—Página 1.552.
Condiciones de embarco.
O. M. 2.690/61 por la que se dispbne se les compute como
condiciones de embarco los seis meses del. curso efec
tuado de l'a aptitud para submarinos a los Tenientes
de Máquinas que se. citan.—Página 1.552.
Retiros.
O. M. 2.691/61 por la que se concede el pase a la situa
ción de «retirado» al Alférez de Navío D. Luis Gon
zaga de Sobrino y de la Sierra.—Página 1.552.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. /2.692/61 por la que se dispon pasen a prestar sus
servicios a la Escuela de Transmisiones y Electricidad
de la Armada los Radiotelegfafistas primeros que se
relacionan.—Página 1.553.
Derechos pasivos máximos.
O. M. 2.693/61 por la que se dispone la aplicación de loss
beneficios que sobre derechos pasivos máximos conce
den las disposiciones que se citan al Sargento Fogo
nero D. José Bujía Pérez.—Página 1.553.
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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 2.694/61 por la que queda admitido a examen para
cubrir una plaza de Operario de primera (Ajustador)
en la Estación Naval de Sóllet el Operario 'de segunda
(Calderero) Emilio Carreras Villalonga.--Página 1.553.
PERSONAL VARIO
Montadores Especialistas.—Bajas.
O. M. 2.695/61 por la que se dispone cause baja en la
Armada el Montador Especialista civil de segunda don
José Luis Domínguez Munín.—Página 1.553.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 2.696/61 por la que se dispone cause baja en la
Armada el Oficial primero Administrativo seilor.ita Car
men Martínez Sánchez.—Página 1.553.




O. M. 2.697/61 por la que se dispone pase destinado como
Ayudante Personal del Contralmirante Director del InS
tituto y Observatorio de Marina el Comandante de In
fantería de Marina D. Manuel García de Lomas y de
la Herrán.—Página 1.554.
CUERPO DE. SUBOVICIALES Y 'ASIMILADOS
Nombramientos.
O. M. 2.698/61 por la que se nombra Alumnos del Curso
de Transformación en la Escuela Naval Militar al per:
sonal del Cuerpo d'e Suboficiales que se cita.—‹Pági
na 1.554.
TROPA
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 1699/61 por la que se concede el ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales, con el empleo de Sargento de










Orden Ministerial núm. 2.679/61. L- Como con
secuencia de la vacante producida por pase a la si
ftuación de "reserva" del General Subintendente don
Carlos Martel Viniegra y consiguiente corrida de es
calas, se promueve a su inmediato, empleo a; Teniente
Coronel de Intendencia D. Pedro Lobera Sáizpardo
con antigüedad de 15 de julio último y efectos ad
ministrativos de 1 de agosto de 1961, por ser el pri
mero de su empleo que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar escalafonado a continuación del Coronel
D. Tosé María de Iraola y Aguirre..
No asciende ningún Comandante por ser la pri
mera vacante que se produce en el turno de amorti
zación, ni tampoco ningún Capitán por estar en trá
mite la clasificación del que le corresponde.
Por no estar cumplidos de las condiciones regla
mentarias no. asciende Teniente alguno.




Orden Ministeriaj. núm. 2.680/61. Como con
secuencia de la vacante producida en 29 de julio
último por pase a la situación de "retirado" del Co
ronel de Intendencia D. Ricardo Zamora García, se
promueve a sus inmediatos empleos al Teniente Co
ronel D. Hermenégildo Gómez Martínez v Coman
dante D. Alejandro Gómez Fajardo con antigüedad
del 30 de igual mes y efectos administrativos a partir
de 1 de agosto de 1961, por ser lás primeros de sus
empleos que se hallan cumplidos de las, condiciones
reglamentarias y han sido declarados "aptos" por
la junta de Clasificación y Recompensas.
Se escalafonarán- a continuación del Coronel don
Pedro Lobera Sáizpardo y Teniente Coronel don
José María Suanzes Suanzes, respectivamente.
No asciende ningún Capitán por ser la primera va
cante que .se produce en el. turno de amortización,
ni tampoco asciende Teniente alguno por no haber
actualmente persona/ de dicho empleo cumplido de
las condiciones reglamentafias.
Madrid, 28 de agosto de 1961.




Orden Ministerial núm. 2.681/61. Se nom
bra Comandante del patrullero• Cándido Pérez al Te
niente de Navío (A) don Ramón Barnuevo Marín
Barnuevo, que cesará en el destructor Almirante Val
dés una véz sea relevado y haya permanecido un mes
a bordo con su relevo.
Este destino se confiete con carácter voluntario.




.Orden Ministerial núm. 2.682/61. Se 'Tom
bra Comandante del dragaminas Odiel al Teniente ,de
Navío (E) •don Fausto Escrigas Estrada, que ce
sará en el crucero Almirante Cerniera..
Este destino se confiere con Carácter voluntario.






Orden Ministerial núm. 2.683/61. Se dispo
ne que el Teniente de Máquinas D. Enrique Gutiérrez
de San Miguel Sánchez cese en el destino que tiene
conferido y pase a desempeñar, con carácter forzoso,
el de jefe de Máquinas del dragaminas Tinto, de
biendo cumplimentar esta Orden con urgencia.
El actual Tefe de Máquinas de dicho buque no ce
sará en el mismo hasta transcurrido un mes desde la
presentación del relevo.




Orden Ministerial núm. 2.684/61. Se nom
bra Jefe de la Cuarta Sección de la Dirección de Ma
teria-1 ("Abastecimientos Especiales") al Coronel de
Intendencia' D: José María de Iraola y 'Aguirre, que
cesa en su actual destino. Voluntario.




Orden Ministerial núm, 2.685/61. Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona cese en sus actuales destinos y pase
a ocupar los que se indican : •
Coronel D. Juan Gea Sacasa.—Segundo Jefe de
la Intendencia General de este Ministerio.—Vo
luntario ; a efectos de la indemnización por. tras
lado de residencia, se le Considera comprendido
en el punto V e) de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
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Coronel D. Antonio Escolano Moren,o,—Inten
dente de la Base Naval de Balearés.—Forzoso.
Madrid, 28 de agosto de 1901.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.686/61. Se dispo
ne qtie el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona cese en sus actuales destinos.y pase
a. ocupar los que se indican:
Comandante D. Joaquín Barceló Sánchez—Au
xiliar del Negociado de Vestuarios de la Jefatura
de ,los Sfervicios de Intendencia.—Voluntario ; a
efectos de la indemnización por traslado de re-,i
dencia, se .halla comprendido en el punto VI A)
de la Orden Ministerial de 6 de junio ;de 1951
(D. O. núm. 128). •
Teniente D. Carlos María Pérvz Muñoz.—Se
cretario de la Comisaría del Arsenal de Cartagena.
Cesará en el buque-tanque Plutón cuando sea re
levado. y una.' vez cumplidas sus condiciones de
embarco, el 1 de septiembre próximo.—Voltwta
rio ; a efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendidr) en el punto V c)
de la Orden 1V1inisterial núm. 2.242, de 31, de julio
de 1959 (D. O.. núm. 171).
Teniente D. Gustavo A. Gutiérrez de Rubal
cava García.—Habilitado del destructor Churruca.
Voluntario ; a efectos de la indemnización por tras
lado de residencia, se halla • comprendido en el
punto V a) dela Orden Ministerial núm. 2.242, de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Teniente D. Pedro Giménez Hernández.—Habi
litado del destructor Ulloa.—Forzoso.
Madrid, 28 de agosto de 1961
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.687/61. — Se dispo
ne qué el Capitán de Intendencia I). Jaime Cor
nago- Bonnefont desembarque del minador Marte
cuando sea relevado y se le nombra Profesor de
la Escuela Naval Militar con carácter forzoso.
Madrid, 28 de agosto de 1961.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.688./61. dispo
ne que los Capitanes de Intervención que segui
damente se relacionan pasen a ocupar los destinos
que al frente de cada uno se indican:
Don, Salvador Morell Rullán —Auxiliar de la
Intervención de la Base Naval de Baleares e In
terventor de la Estación Naval cle Sóller y Es
cuela de Armas Submarinos,
Don Manuel Crespo Rivas. 4uxiliar de la In-.
tervención del Departamento Marítimo de El Fe--
rrol del Catidillo, Interventor cH Parque de Auto
móviles núm. 2 y de la Inspección de Construc
ciones, Sumin,istros y Obras.
Don Manuel García Bernal,— Aíiiliar de la In
tervención del Departamento Marítimo de Cádiz
e Interventor del Parque de Automóviles .núme
ro 3.
Estos destinos se confieren cm n carácter forzoso
a todos los efectós.
'




Pernil! a de destinos.
Orden Ministerial núm. 2.689/61. Se conce
de permuta en sus destinos del minador Vulcano
y destructor antisubmarino Ariete, respectivamente,
a los Tenientes de Navío- (A) don Enrique Alar
cón Fraile y D. Francis10 Moreno de Guerra. y
Slánchez.. Domenech.
Madrid, 28 de agosto de 1961




Orden Ministerial núm. 2.690/61, A pro
puesta del Capitán General del Departamento' Ma
rítimo de. Cartagena, se dispone ,que a los Te
nientes de Máquinas que han obtenido la aptitud
para submarinos, D. António Pellicer Caravaca y
D. •Manuel López Plaza, se les compute como
condiciones de embarco los seis meses del curso
efectuado.
Madrid, 28 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.691/61. A petición
del interesado, se coivede el pase a la situación
de «retirado» del Alférez de Navío D. Luis Gon
zaga de Sobrino y de la Sierra. quedando en la
situación militar que por su edad pueda corres
ponderle.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.692/61. --- Se dispo
ne que los Radiotelegrafistas primeros que a con
tinuación se relacionan cesen en los destinos que
actualmente desempeñan y pasen a prestar sus
servicios, con carácter forzoso urgente, a la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada.
Don Matías Ayala García.
Don Daniel Rosique Contreras..
Don José Oliva Iglesias.
•
Madrid, 28 de agosto de 1961.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Derechos .pasivos m(iximos.
Orden Ministerial núm, 2.693 /61. — Corno com
izendido en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1,953 (D.:O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. númi•291 ) y Orden Mi
nisterial de Hacienda de 20, de. febrero de 1952
(D. 0..núm. 48), y de acuerdo con lo determi
nado en la Orden de 'este Ministerio de 5 de abril
de 1952. (D. 0. núm. 81), ampliada por la de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone
la aplicación. de los beneficios q«ue sobre derechos
pasivos máximos conceden las disposiciones cita
das al -Sargento Vogoneró D...josé Bujía Pérez.
Madrid, 28 de agosto. de 1961.
Excmo•. Sres. • • •
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
. Orden Ministerial núm. 2.694/61. Corno con
tinuación a la Orden MinisteriaTnúm. 1.987/61,
de fecha 27 de junio de 1961 (D. O. núm. 147),
por la. que se convocaba examen-concurso para
cubrir una plaza de Operario de primera (Ajus
tador) de la Maestranza de la Armada en la Es
tación Naval de Sóller, y de conformidad con lo
informado por) el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone:
•I.° Queda admitido a examen ,e1 Operario de
segunda (Calderero) Emilio Carreras Villalonga,
con destino en la citada Estación Naval.
2.° El ¡citado Operario de segunda deberá ser
reconocido facultativamente antes del examen.
3•0 Se aprueba la propuésta formulada por la
Superior Autoridad de la Base Naval de Balea
res, relativa al Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso, el cual quedará constituido de
la siguiente forma:
Presidente, Comandante de Máquinas D. Rafael
Vicaría Juan.
Vocal, Capitán de Máquinas D. Alejandro He
rrero Morillo.
Vocal:Secretario, Maestro segundo (Maquina
ria) D. Esteban Roig Civit..
4.0 El examen tendrá" lugar en la Base Naval
de Baleares en la fecha que determine la Supe
rior Autoridad de la misma.
5.° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 .(D. O. núm. 164) surtirá
efectos en la fecha del examen.
6.° Una vez terminado éste. el Tribunal for
mulará el acta por 'duplicado y será remitida al
Servicio _de Personal de este Ministerio por el
conducto reglamentario.







Orden Ministerial núm. 2.695/61. Como re
sultado de expediente 'incoado al efecto, se dis
pone que el Montador Especialista civil de se
gunda de la Agrupación de Montadores Especia
listas Civiles al servicio de la Armada, destinado
en la T. E. E. R. del Departamento Marítimo de
El Ferro] del Caudillo, D. José Luis' Domínguez
Mulnín, cause baja en la Armada.
Madrid, 28 de agosto de 1961.
ABARZUZA
E.xcmos. Sres. . • •
Personal ci contrqtado. Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.696/61. Se dispo
n'e que el Qficial primero Administrativo seño
rita Carmen Martínez Sánchez, contratada por
Orden Ministerial núm. 3.613/60, de 24 de no
viembre de 1960 (D. O. rllím. 273), para prestar
sus servicios como Taquígrafa en, el Negociado
segundo (Haberes) de la Intendencia General de
este 'Ministerio, cause baja como tal, a petición
propia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 65
de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil. • no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm.
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Orden Ministerial núm. 2.697/61. -- Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina
D./Manuel García de Lomas y de la Herrán cese
en el Grupo Especial y pase destinado como Ayu
dante personal del Contralmirante Director del
Instituto y Observatorio de Marina, D. Francisco
,Fernández de la Puente.
Madrid. 28 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Exemos. Sres. . • •
Él
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombralnientos.
r
Orden Ministerial núm. 2.698/61. Por ha
ber sido declarados "aptos" en los exámenes convo
cados en la Orden Ministerial número 1.105/61
•(D. O. núm. 81 ), se nombra «Alumnos del Curso de
Transformación en la Escuela Naval Militar, para
ingreso en el Cuerpo Patentado de Infantería de Ma
rina, al personal de Suboficiales que se expresa a
continuación, quienes cesarán en sus actuales destinos.
La ,antigiiedad y efectos administrativos de esta
























Aicqnso e in-?jréso en el Cuerpo de Suboficiales.
:4-,-
'Orden' 'Miriiterial núm. 2.699/61. — Por exis
tir vacante y haber sido declarado "apto" para el
ascenso al empleo inmediato por Orden Ministerial
núniero.L375/60 de 28 de abril de 1960 (D. O. nú
mero 102)el Cabo primero Manuel Allegue Fernán
dez, se le concede el ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales con el empleo de Sargento de infantería de
Marina, con antigüedad de 23 de julio de 1961 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación de D. Seba,s_
titán Moreno López.
Madrid, 28 de agosto de 161.







Don Julio Ramírez Gómez, Alférez de Navío, juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina del
Distrito de San Vicente de la Barquera,
Hago saber : Que en este Juzgado de mi cargo a
instancias de D. Alonso González Fernández se ins
truye expediente para extracción de los restos de
un buque hundido entre el Cabo ()Hambre y la barra
de este puerto.
Aquellas personas que seconsideren con derecho
sobre los indicados restos, 'deberán comparecer en
este Juzgado, con los documentos acreditativos co
rrespondientes, en el plazo de quince días, a partir
de la publicación del presente.
San Vicente de la Barquera, 22 de agosto de 1961.





Manuel Balboa Míguez, hijo dé Teodoro y de Con
cepción, natural de Samieira-Poyo (Pontevedra.), do
miciliado últimamente en Samieira, casado, Marino
mercante, de treinta y un años .de edad ; sus serias per
sonalés son : estatura 1,71 metros, pelo y cejas ne
gros, .ojos castarios, nariz y boca regulares, barbilla
redonda, color sano, frente .espaciosa; serias parti
culares ninguna, sabe leer y .escribir, procesado por
el delito de deserción mercante en Causa núme
ro 379 de 1959, de 1 •v/ Apolo, comparecerá en el tér
mino de veinte días a partir de la publicación de esta
Requisitoria ante él señor Juez instructor, Coman
dante de Infantería« de Marina D. Jósé Vega Cabana,
residente en El Ferro! del Caudillo (Auditoría), para
respondci- a los cargos que le resulten en causa que
por el exp. resacló delito se le instruye, bajo aperci:
himiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
1
El Ferro] del Caudillo, 24 de agosto de 1961.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José llega Cabana.
. IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
••

